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POVZETEK 
V diplomskem delu je obravnavan pojem religijie v navezavi z negativnim vplivom in 
učinki globalizacije. V okviru religioznega nasilja so podrobneje predstavljeni in 
opredeljeni ključni pojmi, ki so povezani z fundamentalizmom, verskim nacionalizmom 
in terorizmom. Predstavljeni so vzroki in okoliščine, na katere se nanaša vzpon 
religijskega nasilja in samo pojavnost le-tega v času globalizacije. Prikazani so vidiki in 
ozadje nastanka nasprotnosmernih učinkov, ki prispevajo h globljemu poznavanju le- teh, 
saj so kompleksni in individualni. Sovpadajo z današnjim zaznavanjem osebne in 
skupinske marginalizacije in odrinjenosti določenih skupin  v odnosu do Zahodne Evrope 
in ZDA. Pojavlja se občutek dvojnih standardov, zaradi globalnega vpliva in to pogosto 
postane temeljni razlog za stopnjevanje religioznega nasilja in zatekanje nazaj k 
tradicijam. V diplomskem delu s raziskovali, kakšne odzive je možno opaziti v religiji in 
zakaj so se kot takšni pojavili. Na podlagi analize treh konceptov, ki so bili podani s strani 
izbranih avtorjev, smo poskušali ugotoviti, kakšni so temeljni razlogi za pojavnost in 
primerjati te tri koncepte. 
KLJUČNE BESEDE: Globalizacija, religija, fundamentalizem, verski nacionalizem, terorizem 
ABSTRACT 
This thesis deals with the notion of religion in relation to the negative impact and effects 
of globalization. In the context of religious violence, key concepts related to 
fundamentalism, religious nationalism and terrorism are presented and defined in more 
detail. There are presented causes and circumstances, which refer to the rise of religious 
violence and its occurrence in the age of globalization. The aspects and background of 
the emergence of counterclockwise effects are shown, which contribute to a deeper 
knowledge of these, as they are complex and individual. They coincide with today's 
perception of the personal and group marginalization and detachment of certain groups 
in relation to Western Europe and the USA. There is a sense of double standards, due to 
global influence and this often becomes a fundamental reason for escalating religious 
violence and resorting back to traditions. In the thesis we explored which responses can 
be observed in religion and why did they appeared as such. Based on the analysis of the 
three concepts, provided by selected authors, I tried to find out what are the fundamental 
reasons for the occurrence and compared these three concepts. 
      KEY WORDS: globalization, religion, fundamentalism, religious nationalism, terrorism 
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1 Uvod 
 
»One person’s terrorist is another person’s freedom-fighter.« 
- (Jurgensmeyer, 2004: 9) 
 
Ena izmed osrednjih tematik sodobne sociologije religije je prav gotovo odnos med 
globalizacijo in religijami. Sodobno družbo v zadnjih desetletjih prežemajo številne 
transformacije, čemur sledijo globoke družbene in kulturne spremembe. Na različnih 
področjih je napočil prelomni čas, kar velja tudi za religije. Priča smo hitremu 
tehnološkemu razvoju ter živimo v precej drugačnem družbenem okolju kot naši predniki. 
Svet, ki ga poznamo danes, se na več ravneh povezuje ter se globalizira. Globalna 
povezanost in sodobna komunikacijska orodja prinašajo informacije tudi o najbolj 
eksotičnih kulturah. Opazimo lahko, da je globalizacija poskrbela tudi za intenzivnejše 
odnose (večja mobilnost, večji pretok informacij itd.) na mnogih področjih in je temeljito 
spremenila družbe ter s tem seveda vplivala na svetovne religije. Globalizacija ima več 
različnih opredelitev. Po Rizmanu (2008: 13) bi jo lahko opredeli kot » intenzifikacijo 
svetovnih družbenih procesov, ki povezujejo med seboj, tudi najbolj oddaljene kraje na 
našem planetu«. Globalizacija je pravzaprav skrčenja sveta. Vplivi le-te so že vidni in 
močno občuteni po vsem svetu. V tistih delih sveta, kjer je globalizacija najbolj 
intenzivna, se pod vprašaj začnejo postavljati stare identitete in prepričanja. Zamajejo se 
verodostojne temeljne strukture, na katerih temeljijo verske postavke.  
V  diplomskem delu analiziram negativni oz. nasprotnosmerni učinek globalizacije na 
religijo. Moje zanimanje za to tematiko, se je pojavilo že pred leti, ko sem na televiziji 
prvič zagledala posnetke napada na WTC in od tedaj ni ponehalo. Odločila sem se za 
proučitev teorij treh oz. štirih avtorjev na tematiko religijskihih tvorb, in sicer Giddens-a, 
Kinnvalove ter teorijo izpod peres naveze Karner ter Aldrige. Na podlagi treh teorij 
različnih avtorjev, ki so raziskovali to in podobne tematike, bom poskušala najti odgovore 
na svoja vprašanja. Na njihove trditve in dognanja se bom opirala pri analizi in tako 
poskušala priti do želenih rezultatov.  
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1.1 Potek diplomskega dela po poglavjih 
 
Diplomsko delo je strukturirano na tri dele. V prvem delu se bom osredotočila na 
opredelitev temeljnih pojmov in na predstavitev predmeta proučevanja. Temeljni pojmi 
so globalizacija, nacionalizem, fundamentalizem in terorizem.  
V prvem poglavju bom zelo na kratko predstavila temeljne pojme diplomskega dela. Zato 
je ta del bolj klasično teoretski in nas bo uvedel v nadaljnje razmišljanje o izbrani temi.  
Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi povezave med globalizacijo in religijo ter 
razlago, kakšno vlogo ima nasilje znotraj religije na globalni ravni. To poglavje bo torej 
posvečeno vzponu nasilja v religiji, skušala pa bom orisati tudi situacijo v svetovnem 
merilu.  
Tretje poglavje je namenjeno podrobnejši predstavitvi treh izbranih avtorjev in njihovih 
bistvenih konceptov, ki so jih zagovarjali in ki so nujni za razumevanje vpliva 
globalizacije na religijo. 
V analizi – v četrtem poglavju se bom osredotočila na tri koncepte, ki so bili podani s 
strani treh izbranih avtorjev. Ugotovljene podatke in parametre bom primerjala ter tako 
ugotovila, kako avtorji razumejo ta fenomen. Poslužila se bom torej deskriptivne metode, 
v nadaljevanju pa še komparativne metode, s katero bom predstavljala razlike in 
podobnosti med koncepti, ki so jih zastavili avtorji. 
 
1.2 Cilji diplomske naloge    
 
Pri svojem delu bi se rada osredotočila predvsem na nasprotnosmerne učinke 
globalizacije, kot so verski nacionalizem, fundamentalizem in terorizem ter proučila, 
kako to tematiko opredeliti v okviru sociologije religije. Rada bi prikazala pogled treh 
avtorjev na izbrano temo, ter ugotovila, kje se njihova mnenja stikajo in kje prihaja do 
razhajanj. Kot je že omenjeno,  sem se odločila za naslednje tri avtorje: Giddens, Kinnvall 
in navezo Karner/Aldrige. Prav, za te avtorje, sem se odločila potem, ko sem izbirala med 
literaturo in sem se dejansko osredotočila zgolj na to specifično temo, vplivov 
globalizacije na religijo. Takrat sem tudi dobila bolj orisano idejo moje teme in iskala 
zgolj avtorje, ki se s tem ukvarjajo. Zanima  me, kako oni vidijo vpliv, ki ga ima 
globalizacija na religijo ter na kakšen način to predstavijo. Odločila sem se, da bom za 
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primerjavo različnih  teorij avtorjev uporabila metodo komparacije in tako ugotovila 
enakosti, podobnosti oziroma različnosti med tremi izbranimi teksti. Vsa spoznanja, 
različne ugotovitve avtorjev in njihove vidike bom povzela v končni razpravi in na osnovi 
le-te, oblikovala tudi svoje mnenje in dognanja. Namen te diplomske naloge je pridobiti 
poglobljen vpogled na celotno tematiko ter poglobljeno razumevanje situacije in njenega 
pomena za družbo. 
 
1.3 Raziskovalna vprašanja: 
 
Raziskovanje izbrane teme sem začela z določitvijo raziskovalnih vprašanj, ki naj bi mi 
pomagala pri lažjem določanju bistva diplomske naloge. Vprašanja se navezujejo 
predvsem na odnos med religijo in globalizacijo ter na učinke globalizacije na religijo. 
Zanima me, kakšni so nasprotnosmerni učinki in kakšno versko podobo sveta lahko 
pričakujemo v nadaljnjih letih.  
1: Kakšne odzive na globalizacijo v sferi religije opažamo? 
2: Zakaj se pojavljajo nasprotni učinki  globalizacije? 
Pri prvem vprašanju bi se rada osredotočila na spremembe, ki jih religija doživlja v času 
globalizacije in dognala, kako se s tem sooča. Zanima me predvsem, v kolikšni meri je 
globalizacija vplivala na religijo ter kako se to vidi.  
Glavna tematika mojega raziskovanja pa bo usmerjena ravno na nasprotne učinke 
globalizacije, kot so verski nacionalizem, fundamentalizem in terorizem ter na vprašanje, 
zakaj se sploh pojavljajo. V ta namen bom analizirala tri teorije, ki bodo služile kot 
podlaga za lažje razumevanje posledic globalizacije ter definirale, v kakšnem položaju se 
je znašla religija ob povečannju globalne povezanosti. Jedro mojega raziskovanja bo tako 
usmerjeno ravno v razreševanje drugega vprašanja. Na podlagi tega bom soočila tudi 
mnenja različnih avtorjev, ki so se s tem problemom ukvarjali. 
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1.4 Metodologija 
 
Pri pisanju diplomske naloge bom uporabila naslednje raziskovalne metode in tehnike: 
1) Zbiranje virov:   o izbrani tematiki bom najprej zbrala in pregledala že obstoječo 
literaturo. Pomembno je, da se osredotočim na bistvo svoje diplomske naloge in 
izločim podatke, ki so zame nepomembni tako, da bo naloga dobila strukturo in bo 
mogoče razbrati bistvo. Moji glavni obravnavani tematiki sta globalizacija in religija, 
torej se bom usmerila predvsem na ta dva pojma. Še bolj podrobno pa se bom 
osredotočila na same učinke globalizacije na religijo, predvsem na tiste, ki so 
nasportnosmerni. 
 
2) Interpretacija in analiza primarnih in sekundarnih virov:   pri razumevanju 
izbrane teme je potrebna temeljita analiza razpoložljive literature, člankov ter ostalih 
gradiv na temo globalizacije in religijie. Ko se bom seznanila z ugotovitvami iz 
strokovne literature, bom izpostavila glavne avtorje (Giddens, Kinnvall in navezo 
Karner/Aldrige), ki se ukvarjajo s to tematiko in med seboj primerjala njihove 
koncepte. Tako bom lažje opredelila ključne pojme in predstavila raziskovalni 
problem. Odgovore na zastavljena vprašanja bom poiskala z uporabo proučevanja 
večih primerov ter tako našla možne odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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2 Religija in globalizacija 
 
V zadnjih desetletjih 20. in v začetku 21. stoletja, živimo v svetu, ki so ga zaznamovale 
številne globoke družbene in kulturne spremembe. To velja tudi za področje religije. V 
zahodnem svetu že dolgo živimo v družbah, ki jih imenujemo z različnimi imeni: 
postindustrijska, potrošniška, medijska, informacijska družba, družba elektronike, visoke 
tehnologije, ipd. Kot posledica izjemnega tehnološkega napredka danes živimo v 
drugačnem družbenem okolju, kot so živeli naši predniki. To pa ima pomemben vpliv 
tudi na sodobne religije. Smo v času globalne povezanosti in paleta odgovorov na 
vprašanja o človekovi eksistenci je zelo pestra in raznovrstna (Črnič, 2012). 
Pod pojmom globalizacije razumemo intenzifikacijo svetovnih družbenih procesov in kot 
že omenjeno medsebojno povezanost tudi najbolj odaljenih krajev na našem planetu. 
Tako smo priča vplivu  dogajanja na enem koncu sveta, na dogajanje na drugem koncu 
sveta v najhitrejšem možnem času. Takšni dogodki so npr.: razne epidemije, širjenje 
aidsa, nesreče, spremembe obrestnih mer v ZDA itd. Kot izpostavlja Rizman (2008: 13–
14): » nam takšni primeri dokazujejo, da je potrebno na novo definirati razumevanje 
prostora in časa. Fizične meje prostora so dane drugače in čas, ki smo ga včasih 
potrebovali, da smo se dokopali do novih informacij, se je precej skrčil. S pojavom 
globalizacije lahko začnemo govoriti o pravi  »svetovni družbi«. 
Ko pa se lotimo proučevanju globalizacije, je potrebno biti predvsem pozoren na 
povečanje razlike med razvitimi in nerazvitimi državami in spreminjanje sveta v skladu 
z novim globalnim imaginarijem, ki je pisan na kožo določenim skupinam.  Zaznamo 
lahko, da kljub mnogim pozitivnim učinkom globalizacije prihaja do marginalizacije 
določenega dela svetovnega prebivalstva in to ne samo na periferji, ampak tudi v centru 
(Rizman, 2008: 15). Rutar (2012) tako pravi: »da globalizacija ne proizvaja samo novih 
možnosti in novega upanja, ampak tudi nove družbene potrebe, nove neenakosti, stres, 
negotovost in frustracije Rutar« (Rutar, 2012: 135). 
Definicij globalizacije je dandanes je mnogo, strinjamo pa se lahko, da je težko najti 
družbeni pojav ali proces, ki se tako ali drugače ne sooča z izzivi in posedicami 
globalizacije. Večina družbenih pojavov, kot so npr. orožje, onesnaženost, novice, ideje 
itd. nepotrebuje samo »nacionalih« odgovorov na vprašanja, temveč tudi 
»transnacionalne« odgovore na vprašanja, povezana s takšnimi pojavi. Globalizacija je 
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že postavila novi in veliko širši družbeni okvir, ki išče primerno demokratično rešitev za 
nekatere izmed teh vprašanj. Če imamo globalne probleme, potrebujemo tudi globalne 
odgovore (Rizman, 2008: 20–22). 
Eden izmed globalnih problemov je tudi vpršanje identitete. Kulture si na različne načine 
razlagajo svet in tako ustvarjajo identitete. V svetu, ki mu tako preži nenehna negotovost, 
fragmentacija in dvom, začne posameznik pogrešati oporno točko in se lahko kaj hitro 
znajde v položaju izoliranosti od družbe. To oprno točko lahko ponudi identiteta, kjer pa 
zelo pomembno vlogo igrata tradicija in kolektivini spomin. S svojo ekspanzijo je 
globalizacija spodbudila potrebo ljudi, da se z nečim identificirajo – nekaj kar je človeku 
»domače« in na splošno bližje svetu čustev. Trdimo lahko, da je v sodobnem človeku vse 
bolj navzoč občutek negotovosti in ranljivosti. Mogoče je zaznati, da so številni stiki s 
»tujci« prej prispevali k povečani zavesti o »naši« kulturni različnosti, kot pa da bi 
pripomogli k spoznanju, da smo »svetovljani« (Rizman, 2008:22–23). Tako je včasih 
možno zaznati celo nasprotne učinke. 
Poenostavljene razlage, ki smo jim priča, izpostavljajo dejstvo, da se zmanjšuje pomen 
geografije, kar naj bi se izražalo npr. s konceptom »deteritorizacije« . Mlinar (2012: 11) 
navaja: »da tako lahko trdimo, da bo teritorialnost kot organizacijski princip za družbeno 
in kulturno življenje izginila«. Ljudje bodo lahko vzpostavljali medsebojne odnose, tako 
na velikih, kot tudi kratkih razdaljah. Prepoznati je potrebno tudi dejstvo, da se v 
kontekstu globalizacije uveljavlja določena oblika geografske koncentracije, kot lahko to 
vidimo na primeru  »globalnih mest« (Mlinar, 2012: 11). 
Sprva se so pojavljale zelo popularne predstave o tem , da je globalizacija predvsem znak 
za večjo uniformiranost, kar naj bi povzročila vesternizacija oz. mcdonaldizacija.  Če se 
omejimo le na izbrani pojav ali predmet in na njegovo širjenje po vseh krajih, državah in 
kontinentih, lahko zaznamo unifomiranost v svetovenm merilu. Znano je, da zdaj (v 
zadnjih desetletjih), gospodarske družbe ne vztrajajo pri uniformiranem uveljavljanju 
istega vsepovsod, ampak postajajo pozornejše ter odzivnejše na lokalne razlike, 
prebivalce in njihove okuse ipd. 
Z vzponom Kitajske lahko prepoznamo, da pri globalizaciji ne gre več za enosmerne 
tokove in vplive ene metropole. Začelo je prihajati do dialogov in izmenjav, do fuzije 
avtohtonih in uvoženih elementov. Po vsem svetu kulture izgubljajo čistost in 
homogenost ter kažejo na mešane izvore (Mlinar, 2012: 12–13). 
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Takšno kulturno raznolikost nekateri sprejemajo z odprtimi rokami, medtem, ko jo 
fundamentalisti vidijo kot nevarno in skrb vzbujajočo. Fundamentalisti se raje zatekajo k 
religijski ali nacionalni čistosti ter pogosto to nasilno podprejo. Fundamentalizem kot 
takšen prav gotovo ni povezan samo z islamom, ampak ga je mogoče najti v vseh 
kulturah, kjer v ospredje stopijo tradicionalna prepričanja in prakse. Svoj vzpon doživlja 
kot odziv na globalne vplive, ki jih je mogoče zaznati vsepovsod. Spodbuja vrnitev nazaj 
k branju temeljnih verskih knjig in besedil ter poziva, da se jih dojema dobesedno 
(Giddens, 2003: 48–49). 
 V različnih predelih sveta lahko v različnih zgodovinskih obdobjih zaznamo močno 
prepletenost med nacionalizmom in religijo. Zaznamo lahko, da med njima obstaja visoka 
stopnja medsebojne determiniranosti, drug drugemu sta pogoj možnosti. Verski 
nacionalizem osmišlja neko skupnost ali politično gibanje ter jima daje lastno legitimnost 
in identiteto, s tem pa pravzaprav postane samosvoja specifična ideologija (Južnič, 1993, 
citirano po Lukšič Hacin; Milharčič Hladnik; Sardoč, 2011: 45). Takšne skupnosti 
pogosti stremijo k samoorganiziranju in samovladanju ter k lastni politični entiteti 
(državni, regijski). Tako njihovo versko prepričanje pridobil na statusu v razmerju do 
preostalih verstev (Rieffer,2003, citirano po Lukšič Hacin; Milharčič Hladnik; Sardoč, 
2011: 45). 
Pri razvoju in uspehu takšnih verskih nacionalnih gibanj je pomemben vpliv verskih 
prepričanj, idej, simbolov in verskih osebnosti. V okviru verskih nacionalizmov pogosto 
pride do prevzema verskih jezikov, do gradnje verske identitete in do iskanja podpore v 
verskih institucijah  (Lukšič Hacin; Milharčič Hladnik; Sardoč, 2011: 45). 
Religijske tradicije so ne glede na vse še vedno nekakšen »sveti baldahin«, tako ljudjem 
še vedno nudijo zaščito in odgovore na vsakdanja vprašanja, pa tudi na druga, bolj sveta 
vprašanja. Trdimo lahko, da sedaj v sodobnih religijskih razmerah, opazimo tudi pojav 
duhovnih tržišč, kjer religiozne institucije tekmujejo za vernike. Pojavlja se razcvet novih 
religijskih in duhovnih gibanj, kar prinaša pestrost in s tem tudi novonastale konflikte 
(Črnič,2012: 18). V sodobnem času smo tako priča tudi novim načinom izražanja 
religioznih idej. Ne glede na ponujene možnosti za izbiro pri določenih življenjskih 
odločitvah pa se pri ljudeh še vedno izraža negotovost in nekakšna »kriza smisla«. 
Vzroki moderne krize smisla po mnenju Petra L. Berger-ja in Thomasa Luckmann-a 
(1999) izhajajo predvsem iz procesov modernizacije, pluralizacije in sekularizacije (to še 
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zlasti velja za evropske skupnosti). Velike družbene skupine zaradi teh dejavnikov le s 
težavo dosežejo in ohranijo stabilne zaznave smisla. 
Smisel pravzprav ni nič drugega kot kompleksna oblika zavesti in neobstaja sam zase, 
ampak ima vedno objekt, na katerega se navezuje. Kor navajta Berger in Luckmann (1999 
:19): » je posameznik že od otroštva oz. od samega začetka vpet v družbene odnose s 
svojimi starši in z drugimi pomembnimi osebami. Razvijanje odnosov poteka v rednih, 
neposrednih in vzajemnih dejanjih. Postopoma se otrok uči doumeti delovanje bližnjega, 
njegovo obnašanje v družbi, razumeti skuša njegov smisel«. Tako otrok v teh procesih 
postopoma razvije svojo osebno identiteto takoj, ko doume smisel svojega delovanja in 
razume, da je za svoje delovanje načeloma tudi odgovoren. Kot pravita Berger in 
Luckmnn (1999: 19): »osebna identiteta pravzprav subjektivni nadzor nad delovanjem, 
za katerega  prevzemamo objektivno odgovornost«. Podobno, kot se je oblikovala 
identiteta staršev, tako se sedaj oblikuje identiteta otroka. Brez slehernega sistema 
vrednot in z njimi usklajenih zalog smisla si družbe pravzaprav ne moremo zamisliti. 
Razen res redkih izjem se večinoma vsi rodimo v življenjski skupnosti, ki razvijejo 
skupne poteze smisla ali pa jih črpajo iz zgodovinskega rezervoarja. Berger in Luckmann 
(1999:20) opredelita: » življenske skupnosti kot tiste, ki imajo značilno redno 
ponavljajoče se, neposredno delovanje v trajnih družebnih odnosih «. Poleg skupnosti, v 
katere se rodimo, pa obstajajo tudi skupnosti, v katere smo posvojeni in pa skupnosti, v 
katere sami vstopamo (Berger; Luckmann, 1999: 19–20). Skupnost ima velik pomen v 
posameznikovem življenju, saj to pomeni, da v času osebnih kriz (npr. smrt bližnjega) oz. 
sprememb nisi nikoli sam. Tako je tudi pri religiji, saj daje občutek poznanega, 
ponavljajočega se; je nekaj, na kar se lahko zanesemo (Kurtz, 2007: 28).  
Religiozne institucije kot take ponujajo kategorije za celotni način življenja ter mu dajejo 
smisel sploh v nekaterih bolj tradicionalnih družbah (Berger; Luckmann, 1999: 27). Po 
mnenju Škamperleta (2007: 122): »pa v času globalizacije prihaja do razkroja 
tradicionalnih kolektivnih religioznih formacij in njenih identitet, kar vodi v 
destabilizacije identitet. Včasih je veljalo, da je posameznik po tradiciji prejel religiozno 
formacijo in identiteto ter je to dano identiteto aktivno oz. pasivno ohranjal ali pa se je od 
nje distanciral. Sedaj pa se religija pojavlja kot izbirna forma, torej je religioznost plod 
posameznikove lastne izbire in dograditve«.  V modernem času pa tako lahko zaznamo 
koeksistenco različnih redov vrednot in fragmentov reda vrednosti v isti družbi in 
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hkratitudi koeksistenco zelo različnih skupnosti smisla. Takšno stanje na religijskem 
področju. imenujemo pluralizem (Berger; Luckmann, 1999: 27). 
Pluralizem je pravzprav stanje, ko lahko v isti družbi naletimo na ljudi, ki živijo zelo 
različna življenja in se razlikujejo po etničnih, religioznih idr. vrednotah. V času 
globalizacije jih več ne ločuje fizična razdalja, pa tudi stiki so pogostejši kot kdajkoli prej. 
Tako ni več mogoče, da bi se izognili konfliktom  in srečanjem med skupinami z 
različnimi vrednotami in svetovnimi nazori. V moderni družbi so osrednji vidiki 
pluralizma povzdignjeni v »razsvetljensko vrednoto«, toleranca se na primer poveličuje, 
saj omogoča, da posamezniki in družbe živijo drug ob drugem in z drugim, kljub temu pa 
ohranjajo svoje vrednote. Moderna oblika pluralizma, ki jo dandanes poznamo, pa je 
pravzaprav ta, ki lahko vodi h krizam smisla. V državah, kjer je prevlada visoka razvitost 
in industrializacija, lahko trdimo, da redi vrednot in zaloge smisla niso več skupna last 
vseh pripadnikov družbe. Posameznik je vzgojen v svetu, v katerem  ni skupnih vrednot, 
ki bi določale delovanje na različnih življenjskih področjih in ni ene same resnice, ki bi 
bila za vse istovetna (Berger; Luckmann, 1999: 28–29). Tudi Berger sam (1967) v verski 
pluralizaciji vidi krivca za sprožanje krize relgijskega nomosa, torej smiselnega reda, 
kakor ga konstruira neka religija. Religija  se več ne zdi kot vir samoumevnega, 
objektvinega smisla, ampak se zamaje prepričljivost njihovih temeljnih predpostavk.  
Skupni sistemi so se sicer v Evropi zamajali že v zgodnji fazi modernizacije. V času 
modernizacije se je izkazalo, da tudi totalitarna ideologija ne more vzpostaviti takšnih 
enotnih sistemov razlaganja in jih postaviti za strukturno značilnost moderne družbe. 
Imajo pa nekatare vrednote modernega pluralizma druge koristne učinke, saj podpirajo 
koeksistenco različnih življenjskih oblik in redov vrednot. Vseeno pa nimajo enakega 
učinka, kot ga ima veljava tradiconalnega reda (Berger; Luckmann, 1999: 29). 
Najpomembnejša oblika obširnega, vsebinsko bogatega in sistematično strukturiranega 
vzorca izkustev ter vrednot je prav gotova religija. Družbe si v preteklosti sploh ne 
moremo predstavljati brez ene same, vse in vsakogar obsegajoče religije. Obstajala je 
enotnost posameznika, njegove družbe in bogov (to je veljalo vsaj za večino arhaičnih 
družb), ki so predstavljali avtoriteto, vse dokler ni pršlo do krhanja, zaradi verskih 
razkolov. Simbolno enotnost krščanstva so na primer večkrat pretresle sile, tako od 
znotraj (npr. pravoslavna cerkev) kot od zunaj (npr. islam) (Berger; Luckmann, 1999: 
31). 
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Modernizacija je otežila ohranjanje monopola krajevno omejenih družbeno celovitih 
sistemov smisla in vrednot, vendar pa je hkrati tudi omogočila nastanek novih skupnosti, 
ki niso prostorsko omejene. Predvsem pa je v ospredju uspeha moderne družbe 
uzakonitev pravil družbenega življenja in tako so funkcijski sistemi uravnani s pisno 
določenimi normami, ki so obvezujoče za vse pripadnike družbe. Onstran pravil prava in 
nekaterih področnih etik pa je posameznik prepuščen samemu sebi. S tem si bore malo 
lahko pomaga pri rešavanju kriz smisla in konfliktov v zasebnem življenju (Berger; 
Luckmann, 1999: 33). 
Od 18. stoletja naprej je družbeni vpliv cerkve, vsaj v vzhodni Evropi, v strmem upadu, 
tako so se tudi nekatere institucije (npr. izobraževalne) osvobodile svojih poprejšnjih 
religijskih vezi. Vendar pa je mogoče zaznati določeno omejenost modernizacije, tako 
glede na območje kot glede na sloje. Zdi se, da se teze sekularizacije na ravni države 
lahko držimo le na primeru razvitega sveta.  Tretji svet se npr. šibi pod navalom verskih 
gibanj kot je npr. islamska renesansa (Berger; Luckmann, 1999: 35). 
Vsaka skupina, ki se ima namen zavarovati pred posledicami pluralizma, mora postaviti 
svojo lastno »ograjo zakon« (Berger, Luckmann; 1999: 43). To opažata tudi Norrisova in 
Inglehart (2009), ki govorita o teoriji požarnega zidu (firewall theory). Kljub temu, da 
opažamo kulturno globalizacijo, lahko še vseeno zaznamo ovire, kot je to tudi verska 
tradicija. Tako so nekatere skupnosti, identitete in vrednote bolj vkoreninjene in odporne 
proti globalizacijskim vplivom, kot pa se je sprva domnevalo. Medijska svoboda ni 
povsod enaka in v nekaterih državah je še vedno onemogočena razpoložljivost informacij 
in novic. Tam, kjer vlada nižja izpostavljenost informacijam, le-te ne zamajejo verskih 
tradicij (Norris; Inglehart, 2009: 298). 
Sicer so pa moderni procesi pluralizacije neizmerno razširjeni in so tako tudi hitro 
dosegljivi, hkrati pa ponujajo različne možnosti tolmačenja sveta, družbe ter življenja. 
Večina posamezenikov se zaradi neštetih možnosti kaj hitro počuti negotovo in nemočno. 
Nekoč je usoda določala vse faze življenje, tudi notranji svet posameznika, sedaj pa se 
posameznik sooča s celo vrsto možnosti na družbeni in duhovni ravni. Obsatja možnost 
zamenjave poklica, žene, vere, stranke in pluralizem, kot tak te sili k odločitvam. Ni 
mogoče ne izbirati (Berger, Luckmann, 1999: 43). 
Tudi na področju religije je tako. Ni več samoumevno, kateri cerkvi boš pripradal, ampak 
je to rezultat zavestne odločitve. Cerkve morajo, če hočejo obstajati, upoštevati želje 
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svojih pripradnikov. Tako tudi cerkev ne more več vztrajati pri tržno neprivlačnih dogmah 
ali praksah. Religiozne institucije ohranijo svoja mesta le s skrajnimi napori, saj so s 
središča sedaj postavljene na obrobje (Berger, Luckmann, 1999: 44–45).  
Povzamemo lahko, da nekateri dogodki vplivajo na celotne družbe ali družbene skupnosti 
in moderni pluralizem je izzval skranje reakcije, kot je npr. fundamentalizem, ki se 
zavzema za stare vrednote in tradicije. Ta je lahko grožnja naši realnosti, ki smo jo prej 
dojemali kot samoumevno in vodi v getoizacijo lastne skupine znotraj družbe. 
Fundamentalna resnica pa je prikazana v ritualnih dogodkih, kot so festivali, iniciacije, 
poroke  in z njimi vzdržuje družbeni red. Ritualni dogodki pa so ti, ki ponujajo nekaj 
poznanega, ponavljajočega in nekaj na kar se lahko zaneseš ter nekaj kar te lahko vodi 
čez življenske krize in pomembne dogodke. Tako človek, ki ostane znotraj skupnosti ni 
nikoli sam (Kurtz, 1995: 28). 
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3 Globalni vzpon religioznega nasilja 
 
Ob prestopu v novo tisočletje se je zgodilo nekaj, kar je za vedno zaznamovalo svet in 
pustilo pečat na življenju vseh prebivalcev tega sveta. Enajsti september 2001 ostaja 
prelomnica, saj so se ljudje pričeli zavedati, da terorizem postaja del vsakdana na 
mednarodni ravni. Terorizem postaja eden izmed glavnih in morda najobčutljiveših 
svetovnih problemov, ki pa ima vseeno vse večjo težo ter spreminja celotne varnostne 
politike, ki jih vodijo države. Vpliva na mednarodne odnose in postaja sestavni del 
vsakdanje realnosti, saj ima navsezadnje tudi besedo pri tem, kam bomo potovali. 
Mednarodna skupnost se je začela zavedati, da so teroristični napadi prikaz 
nezadovoljstva različnih družbenih skupin, ki se za dokazovanje svojega prav vse 
pogosteje zatekajo k nasilnim metodam. Globalna družba se je začela soočati z 
religioznim nasiljem na dnevni bazi. Ne pojavlja se le v ZDA, temveč smo temu lahko 
priča tudi v Evropi; kot primer lahko vzamemo napade s strani Irskih katoliških 
nacionalistov, ki pogosto izvajajo napade po Veliki Britaniji in Alžirjske muslimanske 
aktiviste, ki pogosto napadejo v Franciji. Prav tako smo religioznemu nasilju lahko priča 
na Bližnjem vzhodu in v Aziji (Juergensmeyer, 2000: 4). 
Vsi teroristični napadi, ki smo jim bili priča, si delijo dve pomembni karakteristiki.  Kot 
prvo je mogoče opaziti, da so vsi ti napadi nasilne narave in kot drugo lahko opazimo, da 
njihova motivacija izhaja iz vere (Juergensmeyer, 2000: 4). 
 
3.1 Pomen religioznega terorizma 
 
Izraz terorizem izhaja iz latinske besede »terre« in pomeni »povzročiti drget«. Pojem 
prvič srečamo v času francoske revolucije, v obdobju, ki ga imenujemo vladavina terorja. 
Takrat je manjšina utrjevala svoj položaj s sistematičnim ustrahovanjem in 
odstranjevanjem svojih nasprotnikov  (Juergensmeyer, 2000: 5). 
Kot pravi Rizman (2004: 617) »je terorizem neločljivo povezan s konfliktnimi 
situacijami. Ideološki boji med državami, razdeljene družbe, represivne vlade in 
ekonomske neenakosti predstavljajo kontekst in dejavnike, ki ustvarjajo zamere in 
podlago za nastanek terorizma«. 
Terorizem je močno odvisen od razpoložljivosti sredstev in dostopnosti tarč. Z neomejeno 
dostopnostjo materialnih dobrin, modernimi transportnimi sistemi in komunikacijskimi 
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mrežami ,  so jim take možnosti samo še olajšane (Rizman, 2004: 620). Največji paradoks 
pri vsem tem pa je, kot nam navaja Rizman (2004: 620), » da se teroristi borijo proti 
("potrošniški družbi") proizvodom zahodnega sveta, sami pa jih s pridom uporabljajo 
(internet, mediji, transportna sredstva, svet zabave itd«. 
Kultura in relgija predstavljata pomemben dejavnik oblikovanja posameznikovih 
vrednot. Kot pravi Rizmanova (2004:622): »na to, kako ljudje sprejemajo in razumejo 
življenje oz. kako vidijo sami sebe v njem močno vplivajo kulturne karakteristike. To se odraža 
tudi v razumevanju terorizma, saj le-te vplivajo na potencialne teroriste in njihove predstave o 
domnevnih grožnjah o obstoju njihove etnične skupine. Strah pred kulturnim izginotjem pri 
nekaterih sproži nasilje in to se drugim, ki niso doživeli te izkušnje, zdi iracionalno. Grožnje 
vrednotam, s katerimi se posemzniki identificirajo, bodisi da gre za jezik, vero, pripadnost 
skupini, domovino ali pa ozemlje, na katerem živijo, sprožijo burne odzive«. Pri številnih se 
sprožijo obrambni, včasih celo ksenofobični odzivi, ko se pričnejo zavedati, da obstaja 
možnost izgube katerekoli od teh vrednot. Religija ima močno zasidrane vrednote in 
terorizem v imenu vere se je izkazal za izrazito nasilnega. Pri ohranjanju vere in 
pridobivanju novih pristašev si verniki pogosto vzamejo pravic uporabiti silo, kar tudi 
pojasnjuje visoko stopnjo pripravljenosti tvegati življenje med verskimi terorističnimi 
skupinami (Rizman, 2004: 622 ). V mnogih primerih je religija tista, ki priskrbi ideološke 
okvire ter tudi motivira in spodbuja organiziranje pri nasilnih dejanj.. Seveda poznamo 
tudi » državni terorizem«, vendar je v zadnjem času mogoče zaznati, da besedo terorizem 
vse bolj povezujemo z manjšimi skupinami, ki si obupano želijo doseči vpliv ali nadvlado 
in so versko motivirane. Sicer te skupine nimajo vpliva in vojaške moči, kot ga ima lahko 
neka država, pa vendar imajo zaradi intenzivne predanosti svojim prepričanjam in 
nevarne nepredvidljivosti vseeno neznanski vpliv v javnosti, sploh glede na to kako so 
vojaško podhranjeni  (Juergensmeyer, 2000: 5). 
Priznati je treba, da je bila religija že od nekdaj obdana  z nasiljem, Jurgensmeyer tako 
poudarja, da sta v vseh verskih tradicijah prisotna tako nasilje kot tudi smrt. Religija je 
tista, ki opravičuje takšno nasilje in ga nanaša na svetovne socialne bitke (pa tudi 
prizadevanja) in gibanja za politične spremembe. Terorizem je redko osamljeno dejanje; 
uživa namreč podporo širšega kroga bojevitih aktivistov. Terosristično dejanje potrebuje 
za svojo izvršitev ogromno organizacijsko mrežo in podporo ter potrditev s strani 
legitimizirane ideologije ali avtoritete. Pomembna značilnost teh skupin je, da dojemajo 
svoje religijsko skupino kot tako že pod »napadom« s strani drugih kultur in tako so 
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njihove akcije dojete kot zgolj samo odziv na nasilje, ki ga že doživljajo. Tudi če zunanji 
opazovalci ne vidijo opravičujočega razloga, tisti znotraj skupine prav gotovo vidijo te 
iste razloge kot tehtne in utemeljene (Juergensmeyer, 2000: 10–12). 
 Teroristični napadi so pravzaprav dejanja, ki ne pokažejo pretiranega strateškega 
razmišljanja oziroma motivacije, ampak so usmerjena k izvršitvi simbolnega dejanja. 
Jurgensmeyer (Juergensmeyer, 2000: 123) teroristični napad označi kot predstavo 
nasilija, saj napad poimenuje kot »simboličen« in »dramski«. Teroritični napadi so kot 
zrežirane drame, ki imajo vpliv na gledalce, tudi če so mu priča samo preko medijev. 
Tako napadalci želijo ustvariti transfromativni vtis na ljudi in s tem spremeniti njihov 
pogled na svet. Teroristično dejanje se ponavadi dogaja na krajih, ki so zelo obljudeni in 
so centralenega tipa, tako da so na očeh vsem. Pogosto so tarča podzemne železnice, 
državne ustanove, letala in letališča ter stavbe, ki imajo simbolični pomen za neko državo, 
saj se tam zadržuje večje število ljudi. Drugače bi bil terorizem brez prič, brez pomenski, 
kajti njihovo sporočilo mora doseči cel svet. Z napadom na simbolni ali državni objekt, 
napadenii državi odvzame oz zmanjša politično moč in jo prikaže kot državo, ki na 
svojem ozmelju ne more zaščititi svojih državljanov. Torej ne glede na to, da živijo v 
sodobni in stabilni državi, so še vedno nemočni in dovzetni za napade. Prav nasporotno 
pa teroristične skupine pridobijo na svoji (simbolni) moči in vplivu. Pomembna je tudi 
izbira časa izvedbe terorističnega napada, predvsem zaradi povezovanja na druge 
zgodovinske dogodke. Zaradi globalizacije, ki je povzročila hitro potovanje novic o 
dogodkih, imajo teroristična dejanja ne samo lokalni in nacionalni vpliv, temveč tudi 
mednarodni, saj se novica o dogodku razširi čez cel svet (Juergensmeyer, 2000: 122–
133). 
 
3.2 Kozmična vojna 
 
Prikaz božjega spopada je značilnost religioznega aktivizma. Te značilnosti ponudijo 
vsebino in ideološki okvir za velike scenarije, ki so v ozadju »predstave nasilja«. V 
mnogih primerih te značilnosti niso novejšega izvora, ampak izhajajo iz religijske 
tradicije neke vere in imajo primern prikaz v svetih knjiga ter besedilih. V spomin tako 
prikličejo velike bitke iz preteklosti in se navezujejo na metafizični spopad med dobrim 
in slabim. Jurgensmeyer (2000: 146) to označi z besedo »kozmična vojna«, saj so po 
njegovem mnenju večjih razsežnosti, torej so epske.  Da se konflikt označi za kozmično 
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vojno in posameznike vodi v nasilna dejanja, je po mnenju Juergensmeyer (2000; 161–
162) potrebno sledeče: 
1) boj je viden kot obramba osnovne identitete in dostojanstva; 
2)  izguba boja je nepredstavljiva; 
3) boj je oviran– boja se ne da razrešiti v realnem času in v realnih pogojih. 
Pri kozmični vojni so v ospredju simboli, za katere se je potrebno žrtvovati. Samomorilski 
napadalci, v svojem dejanju ne vidijo konca življenja, ampak izpolnitev ter osebno in tudi 
družbeno odrešitev. Sicer pa je najbolj pomembno za izvršitev kozmične vojne, da imamo 
sovražnika; če ga ni, ga pa ustavrimo. Upravičevanje, zakaj je nekdo naš sovražnik, ima 
širok razpon. Kozmična vojna je potrebna, sicer ljudje ne bi imeli več upanja 
(Juergensmeyer, 2000: 162–163). 
 
3.3 Vzpon religioznega nacionalizma 
 
Zdi se, da je vsekakršno klasificiranje in sistematiziranje določenih skupin oz. določenih 
pojavov redukcionizem. Pa vendar lahko ravno na takšen način pokažemo tistie skupne 
ideje, cilje in sredstva, ki različna gibanja po svetu druži in jih dela vplivne. Skupno  jim 
je npr. to, da kritzirajo vladno politiko zahodnih sekularnih ideologij (Juergensmeyer, 
2000: 2). 
Hrepenenje po domači obliki religiozne politike, ki bi bila rešena iz okov zahodne kulture, 
je mogoče zaznati v mnogih državah, ki so nedavno postale neodvisne. Ta ideja oz. želja 
je prisotna ne samo pri pripadnikih islama (od Alžirije do Indonezije), ampak tudi pri 
Ukrajincih, Indijcih, Izralecih itd., skratka pri mnogih gorečih vernikih vsepovsod po 
zemeljski krogli. Ko se je islamska revolucija v Iranu postavila po robu nadvladi zahodne 
kulture in njeni sekularni politiki, se je to sprva zdelo kot anomalija, nato pa se je izkazalo, 
da to postaja, kar nekakšen trend v politiki (Jurgensmeyer, 2000: 2).Smrke opozarja, da:  
»države kot take za svoje sovražnike že dolgo nimajo drugih nacij in držav, ampak so se 
znašle v dobi tveganja in nevarnosti, ki spodbuja verski preporeod in raznovrstne 
novodobne filozfije, ki so pogosto odklonilne do znastvenih pogledv in do demokraičnih 
načel moderne družbe« (Giddens, 1999, citirano po Smrke, 2014: 247). 
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 Konec »hladne« vojne je spremenil razmerja moči na svetu in povzročil, nove 
ekonomske gonilne sile ter propad komunizma, pa tudi ponovno oživitev identitet, ki 
temelijo na etnični in religiozni pripadnosti. Tako se zdi, da smo lahko priča novi »hladni« 
vojni (Jurgensmeyer, 2000: 2). 
Spopad med tem dvema novima oblikama politike je globalen, občasno nasilen  in kot je 
bilo to mogoče opaziti tudi pri prejšni »hladni vojni«, podvržen temu, da obe izmed strani 
radi stereotipizirata druga drugo. Zdi se,  da je Zahod potreboval novega sovražnika, ki 
pa tokrat ni tako politično močan in/ali pa vojaško opremljen, zatorej včasih ni 
obravnavan dovolj resno.  Iz njihove perspektive je Zahodni sekularni model – 
demokratični in socialistični – propadel in tako se jim zdi religija kot dobrodošla 
alternativa, ki lahko povzroči spremembo in je osnova za kritiko(Juergensmeyer, 1994: 
3–4). 
Jurgenmeyer (Juergensmeyer, 1994: 4) pravi: »da bi takšne vrste religioznih skupin z 
lahkoto označil, za fundamentaliste, pa vendar se mu zdi izraz neprimeren, ker je 
obtožujoč do teh skupin in ni zadostno deskriptiven«. Kot drugo pa se mu zdi, da izraz 
fundamentalizem ni dovolj vseobsegajoč ter da izvira iz poimenovanja za konzervativne 
protestante in ni točno določeno, kako bi to lahko navezali na pripadnike drugih religij v 
preostalih delih sveta. Edina stvar, ki se zdi, da povezuje goreče zagovornike religije, je, 
dejstvo, da zavračajo »zahodne« ideje in predvsem moderni sekularizem. Tako bi 
bilprimernejši izraz za njih  antimodernisti, saj predvsem zavračajo vrednote modernega 
sveta. Kot tretji razlog pa bi Juergensmeyer (1994: 5) navedel to, »da uporaba izraza 
fundamentalizem ni poglavitna, saj takšen izraz nima političnega pomena. Izraz 
fundamentalist namiguje, da se posameznika osredotoča zgolj na religiozno verovanje in 
se ne ukvarja z drugimi široko razširjenimi problemi družbe. Tako se zdi, da je 
najprimernejši izraz religiozni nacionalisti, saj zajema celovit fenomen, ko se religiozna 
perspektiva naroda spoji z s skrbjo za narodovo politično in družbeno usodo. Torej 
potrebni so tako religioznikot tudi politični interesi, da nekoga označimo za relgioznega 
nacionalista«. 
Pogosta miselnost, ki se pojavi pri religioznih nacionalistih tretjega sveta, je ta, da obstaja 
globalna zarota proti njim in njihovi religiji, za katero stoji ZDA. Tako rekoč karkoli ZDA 
naredi, pa če tudi je to v dobro drugim državam, pogosto dobi negativno konotacijo. Vse 
težave, ne samo ekonomske in politične, ampak tudi kulturne, so posledice vmeševanja 
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ZDA in Zahoda v domačo politiko (Juergensmeyer, 1994: 22). Potrebno je omeniti, da 
vsako poslabšanje paletinskega konflikta in vsaka ameriška vojaška intervencija okrepi 
antiamerikanizem in to predvsem na področju muslimanske populacije (Roy, 2007: 20). 
Roy (2007: 187) v svoje delu npr. izpostavi islamo-nacionalizem kot reakacijo na 
ameriško okupacijo Iraka in poudari, da so sedaj ideološke razlike podrejene občutku 
brezizhodnosti in zavračanja s strani Zahoda, ter tako spodbuja re-islamizacijo, ki ni več 
ideološka, ampak je identitetna.  
V ZDA in na Zahodu, je religija potisnjena v ozadje, saj je je v ospredju postavljen bolj 
sekularni nacionalizem. Sicer pa pomen religije narašča predvsem v sekulariziranih 
družbah osrednje Evrope in to prav kot reakcija na individualizacijo, iz nje nastalo 
ogroženost in hrepenenje. Beck (2009) pravi, da je ravno z modernizacijo, 
razvrednotenjem tradicije in varnosti očitno nastala neka nova potreba po religioznosti.  
Tudi  v ZDA je mogče zaznati določene vidike religije, npr. pri inauguraciji predsednika 
ZDA in pri javnih nastopih političnih figur. Torej tudi religija kdaj pa kdaj zaide v 
politično sfero Zahoda, pa vendar to ne dosega problematičnih rasežnosti, ki ji je mogoče 
zaznati v državah tretjega sveta. Tam je mogoče zaznati idejo, da je religiozni 
nacionalizem, boljši za izvor neke nacije, kot pa je to sekularni nacionalizem 
(Juergensmeyer, 1994: 40). Takšen primer so tudi države, ki so nastale po razpadu 
Sovjetske zveze in Jugoslavije. Relgija je imela pomembno vlog pri ponovnem vzponu 
nacionalnih identitet. V državah, kot so Latvija, Armenija in Poljska, so bila religiozna 
gibanja kot opozicija Sovjetski kontroli in so tako tudi podprla vzpon nacionalizmov 
(Juergensmeyer, 1994: 143). 
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4 Vpliv globalizacije na religijo 
 
Kot že izpostavljeno, je globalizacija povzročila krčenje sveta in povezanost delov sveta 
med seboj. Tam, kjer je to najbolj intenzivno, lahko opazimo, da so stare identitete in 
prepičanja pod vprašajem. Posledice globalizacije so vidne predvsen na polju 
vskadanjega življenja, politike, ekonomije in seveda religije. 
Živimo v svetu, polnem transformacij, ki vplivajo na čisto vsak aspekt našega sveta. Dano 
nam je življenje v globalnem svetu, ki ga s težavo razumemo, kljub temu pa ima na nas 
ogromen vpliv (Giddens, 2003: 6–7). 
Nivo trgovske izmenjave je na višjem nivoju kot kdajkoli prej in vsebuje veliko 
raznolikost na področju storitev in produktov. Še najbolj pa globalnost lahko občutimo 
na področju financ in tokov kapitala (Giddens, 2003: 12). 
Takšnih sprememb ne zaznamo samo v sferah politike ali družine, temveč tudi na 
področju religije. Na grobo lahko po mnenju Beyer-ja (1994) ločimo med religijami, ki 
zavračajo vplive globalizacije, na drugi strani pa imamo religije, ki globalizacijo 
podpirajo ter se v pluralizmu počutijo domače. Sistematska religija izgublja na pomenu 
in moči, medtem pa ravno globalizacija spodbuja privatizacijo religije tako, da imajo več 
možnosti religije, ki so zmožne uvajanja novosti.  
 
4.1  Religija kot protiutež globalizaciji 
 
Kot sem že omenila, bom podrobneje predstavila tri teorije in se osredotočila na to, kako 
izbrani avtorji opažajo nasprotnosmerne učinke. Najprej pa bi rada prikazala, kako avtorji 
predstavijo pojme, ki so ključni v mojem diplomskem delu.  
Poudarila sem že, da je eden izmed prelomnih trenutkov moderne družbe napad, ki se je 
zgodil 11. septembra 2001, katerega posledice še vedno igrajo pomembno vlogo v svetu 
politike. Države, kot sta Afganistan in Irak, živijo v negotovosti in so razdovojene 
(Kinnvall, 2004: 741). 
Pa ne samo omenjene države, temveč ves globaliziran svet je za mnoge svet negotovosti 
in dvomov o tem, kaj bo prinesel jutrišnji dan. Globalizacija na preizkušnjo postavi 
samozaznavo o tem, kdo smo in od kod prihajamo. Povečuje se razlika med tistimi, ki 
imajo korist od globalnega trga in tistimi, ki jih je trg preprosto pozabil. Demokracija 
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ogroža tradicionalne struktrue v mnogih državah, kar pri ljudeh sproža nelagodje in 
zaksrbljenost glede novih vrednot (Kinnvall, 2004: 742).  
Prav tako kot Kinnvallova tudi Giddens v svoji teoriji opaža, da živimo v svetu, ki je poln 
transformacij in da takšen svet le s težavo razumemo, pa čeprav ima na nas ogromen vpliv 
(Giddens, 2003: 6–7). Vendar pa globalizacija ne vpliva samo na dejavnike okoli nas, 
ampak tudi na naše neposredno intimno okolje. Tradicionalni okviri družine prehajajo pot 
sprememb in trdimo lahko, da prihaja do prave globalne revolucije v vsakdanjem 
življenju, katere posledice je mogoče najti v vseh možnih sferah od politike do trga dela 
(Giddens, 2003: 12). 
Tako kot Kinnvallova (2004) tudi Giddens opazi, da globalizacija nima enakega vpliva 
povsod. Pogosto izgleda, kot da svetu vlada industrijski sever, v katerem družbe z juga 
nimajo veliko vpliva oziroma ne igrajo aktivne vloge pri odločanju. Tako lahko vidimo 
globalizacijo kot proces, ki uničuje lokalne kulture, razširja problem svetovnih neenakosti 
in poslabšuje položaj tistih, ki so na dnu družbene lestive (Giddens, 2003: 15). S tem se 
strinjata tudi Karner in Aldrige. Izpostavimo lahko marginalizirana območja, kot so na 
primer področja podsaharske Afrike in geti v večjih mestih Severne Amerike in zahodne 
Evrope, kjer jih mednardoni tokovi informacij, kapitala in dela obidejo (Karner; Aldrige, 
2004: 12). 
To se nato odraža tudi na ravni posameznika, saj je konstantno pod pritiskom ter obdan z 
občutkom tesnobnosti. Njegov položaj v družbi in na delovnem mestu je pod vprašajem 
in odvisen od globalne poslovne elite (Karner; Aldrige, 2004: 12). Pomembno je tudi 
poudariti, da proces globalizacije pogosto spremljajo tudi ideologija neoliberalizma, ki je 
na površje prišla v 70-ih letih. Osredotočila se je predvsem na privatizacijo in v pospešeno 
globalno konkurenco, kar naj bi zagotovilo stabilnost in dodelilo moč civilni družbi. 
Vendar pa je bil učinek ravno nasproten in je ogrozil občutek varnosti pri pripadnikih 
srednjega sloja ter povzročil družbene napetosti.  
Enkopravnost in egalitarizem, ki sta spremljala pojav globalizacije, sta močno zamajala 
prejšnje hierarhične stukture v mnogih družbah po svetu. 
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Kinnvallova (2004: 743) pravi, da je to vidno predvsem na dveh ravneh. In sicer:  
1) stari procesi delovanja so eliminirani, kar povzroči negotovost pri ljudeh, 
2) strukture, ki so predhodno opredelile skupnost in jo povezale skupaj, prav tako 
postanjeo eliminirane. 
Obe posledici povzročita dislociranost skupnosti in nakazujeta na to, kako globalizacija 
neposredno vpliva na varnost. Predhodni okviri varnosti, v katerih so se nahajale 
skupnosti in tradicije, so nadomestile večje ogranizacije (Kinnvall, 2004: 744). 
Globalizacijo vsi avtorji vidijo kot spremembe, ki pod vprašaj postavljajo tradicionalne 
okvire družbe in naredijo prostor za nove vrednote. Kot lahko vidimo, globalizacija vpliva 
na posameznika tako, da pri njem povzroča občutek negotovosti in izoliranosti.V 
posamezniku to povzroča osamljenost v svetu, v katerem zanj primanjkuje psihološke 
podpore in občutka varnosti, ki mu ga je prej ponujal tradicionalni družbeni okvir 
(Kinnvall, 2004: 744). Ko posamezniki čutijo negotovost glede svojih življenj, lahko 
govorimo, da je , hrepenenje po varnosti prevzela ontološka in eksistencialna dimenzija. 
Na ravni posameznika stoji ontološka varnost na temeljih verovanja v zgodbo, ki je dobra 
in stoji na trdnih temeljih. Ontološka varnost se navazeuje na »posameznikov 
fundamentalni občutek varnosti v svetu in vključuje osnovno zaupanje drugim 
posameznikom«. Takšen občutek je nujen, saj ga posameznik potrebuje, če si želi ohraniti 
dobro psihološko stanje in se izogniti eksistencialni anksioznosti (Kinnvall, 2004: 746). 
V takšnih okoliščinah lahko ravno religija ponudi nekakšno protisredstvo. Religija, kot 
tudi nacija nista samoumevni, ampak morata biti ponovno odkriti, renovirani in 
rekonceptualizirani, ko se med ljudmi pojavi ontološka negotovost.  Tako smo ravno v 
tem času smo priča modernemu religioznem revivalizmu (Kinnvall, 2004: 760). Pojavlja 
se globalna desekularizacija sveta, kar je vidno pri pojavih anti sekularnih gibanj in 
diskurzov, ki so povezani s povečanim potencialom religije na področju politike ter v 
javni vlogi religijskih verovanj in prakticiranj.  Priča smo pojavom mnogih gibanj, ki 
imajo sicer različne politične metode in aspiracije, pa vendarle so v vzponu že od 70-ih 
(Karner; Aldrige, 2004: 12). 
De-sekularizacijo lahko povezamemo kot reakcijo na krizo v modernem času ter nekaj, 
kar človeku ponudi smisel svojega osebnega in družbenega obstoja. Mogoče je zaznati 
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povezave med družbeno marginalizacijo in ekonomsko negotovostjo na eni strani ter 
religijskim revivalizmom na drugi strani. Religija se pojavi kot podpora tistim, ki 
pripadajo podrazredu ter so nekako izločeni iz globalnega dogajanja. Med njimi se 
uveljavijo: 
 (1) kot načini izražanja političnega upora, 
 (2) kot mehanizmi za spopadanje s strahovi  
 (3) kot mreže solidarnosti in skupnosti. 
Muslimanska gibanja, pa tudi gibanje binkoštništva se povečini širijo predvsem med 
nezaposlenimi žrtvami urbanizacije, revnimi prebivalci mest in tistimi, ki jih je socialna 
država preprosto spregledala. Tako se zdijo religijske obljube o stabilnosti in varnosti 
zelo privlačno nasprotje proti družbenim ter ekonomskim negotovostim današnjega sveta 
(Karner; Aldrige, 2004: 14–15).  
Globalizacijo vsi avtorji vidijo kot nekaj, kar pod vprašaj postavlja tradicionalne okvire 
družbe in naredi prostor za nove vrednote. Kot lahko vidimo, globalizacija vpliva na 
posameznika tako, da pri njem povzroča občutek negotovosti in izoliranosti. Razvidno je, 
da zaradi tega prihaja do ponovnega vzpona religije in kljub globalizaciji je tradicija tista, 
ki lahko ponudi resnico. Ko nekdo sledi tradicionalni praksi, se ne sprašuje po 
alternativah. Tradicija postavi okvirje tako, da se o nekaterih dejavnostih ne sprašuje, 
ampak ljudje zgolj sledijo že ustaljeni poti. Družina, spolnost in odnosi med spoloma 
ostajajo pod močnim vplivom tradicije in šeg (Giddens, 2003: 45). 
Kot posledico tega pa Giddens omenja povezanost med tradicionalnostjo in 
fundamentalizmom. Čeprav se zdi, da je fundamentalizem obstajal že od nekdaj, temu ni 
tako, saj se je pravzprav pojavil kot nasprotje globalizacijskemu vplivu, ki smo mu priča 
dandanes (Giddens, 2003: 48-49). 
Govorimo lahko o nasprotnosmernem učniku globalizacije in to je torej 
fundamentalizem. Fundamentalizma ne moremo enačiti z fanaticizmom ali 
avtoritarizmom. Fundamentalisti se zavzemajo za povratek osnovnih besedil in tekstov, 
ki naj bi se jih bralo v dobesednem smislu in doktrine, ki izhajajo iz teh besedil, naj bi se 
uporabile v družabnem, ekonomskem in  političnem življenju. Predstavniki ver postanejo 
še bolj pomembni, saj znajo interpretirati besedila in pridobijo na moči in vplivu.  
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Fundamentalizem pravzaprav ni vezan na to, kaj ljudje verjamemo, ampak se predvsem 
navezuje na to, zakaj ljudje verujejo in kako svoja prepričanja upravičijo. Ni omejen samo 
na religijo in je predvsem upor bolj tradicionalnih družb do Zahoda ter odpor do 
zahodnjaške dekadence. Fundamntelizem se lahko razvije na temeljih katerekoli tradicije, 
ne samo na verski. Fundamentalizem je pravzaprav otrok globalizacije ter se pojavlja kot 
nekakšen odziv na dogajanje. Fundamentalistične skupine se vsepovsod poslužujejo 
doprinosov globalizacije, kot je to na primer videno na področju komunikacijske 
tehnologije. Poslužujejo se video prenosov, elektronskih spročil itd., da širijo svoja 
prepričanja in dognanja (Giddens, 2003: 49-50). 
Fundamentalizem ne glede na to ali je religijski, nacionalistični ali etični, je po mnejnju 
Giddensa (Giddens, 2003: 50) »predvsem zelo problematičen pojav sodobne družbe, saj 
pogosto meji na možnost uporabe nasilja in je nasprotnik vrednotam kozmopolitanskega 
sveta«. Za fundamentaliste obstaja samo en pravilen in pravi način življenja.  Religiozni 
funademntalisti si želijo zavrteti nazaj kolo modernizacije in nikjer ni to bolj vidno kot 
pri vprašanju ženske emancipacije. Ne glede na to, ali gre za ameriško religiozno desnico 
ali pa za muslimanska gibanja, fundametalisti so tisti, ki goreče zagovarjajo tradicionalne 
družinske vrednote in so negativno nastrojeni proti poskusom žensk, da bi zapustile svoje 
tradicionalne vloge v družini in kulturi. Seveda pa so pogosto negativno naperjeni tudi do 
demokratičnih idej, na katerih temelijo univerzalne človekove pravice (Giddens, 2003: 
13). 
Medtem pa Karner in Aldrige (2004) vidita krščanski in muslimanski fundamentalizem 
kot posledico izključenosti iz dominantne družbe in le-ta se pojavi kot poskus prevzema 
kontrole nad svojim življenjem. To je direkten odziv na nenadzorovane procese 
globalizacije in na strah pred marginalizacijo. Seveda to ne pomeni, da se posemeznik ob 
izkušnji marginalizacije takoj prelevi v religijskega nacionalista ali pa terorista, temveč 
to pomeni le, da je v družbi mogoče zazanti radikalizacijo religije kot stranski produkt 
globalizacije (Karner; Aldrige, 2004 : 23). 
Kinvallova (2004) se medtem osredotoča na povezanost med religijo in nacionalizmom, 
ki sta povezana in si delita mnoge lastnosti. Religija mora vzdrževati samo sebe, zatorej 
se mora navezovati na višjo resnico in podobo usakljenosti, združenosti ter človeku 
olajšati odgovornost o odločanju, saj mu ponudi pravila, po katerih naj živi. Religija kot 
taka posamezniku ponuja zavetje pred kaosom in negotovostjo modernega sveta. Oba, 
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tako religija kot nacionalizem ponujata odgovore glede posameznika osebno, sveta okoli 
njega in človeškega obstoja (Kinnvall, 2004: 759). S tem, ko odgovarjata na ta vprašanja, 
vpeljujeta »resnice« in tako spodbujata avtomatsko izobčenje tistih, ki ne verjamejo tej 
»resnici«. Religija, še posebej v monoteistični obliki, tako poskrbi za osnove za nastanek 
netolerance proti tistim, ki ne verujejo v podobna prepričanja.  
Seveda je mogoče zaznati razlike med religijo kot tako in bolj fundamentalistično obliko 
religije, pa vendar se obe obliki (in tudi nacionalizem) izogibata preveliki fluidnosti, kar 
se tiče interpretacije. Nandy ( citrirano po Kinnvall, 2000: 159) pravi, da: »v trenutku, ko 
družba postane sekularizirana, so ljudje tisti, ki se zavedo, da živijo v svetu, ki je zelo 
desekuliziran in se v znak upora temu poslužujejo iskanja ideologij, ki bi jim pomagale 
pri navigiranju življenja«. 
Globalizacija, privatizacija, konzumerizem in razmah zahodnih idej ter praks samo še 
povečujejo razmah takšnih procesov. Kot odziv na moderen razvoj verski voditelji 
začenjajo razprave o moralnem in etičnem propadanju ter pomanjkanju moralnosti, izgubi 
etičnih vrednot, povečevanju korupcije itd. Ponujajo pa edini možni odgovor, in to je 
vrnitev k starim vrednotam in religioznim normam. Religija lahko takšne odgovore 
priskrbi na osebni ravni ali pa v smislu večjega družbenega gibanja, če imajo seveda v 
mislih večji domet. Ne glede na to, na kakšen način se odločajo doseči svoje vernike, jim 
v vsakem primeru odgovarjajo na občutke eksistencialne krize in ontološke negotovosti 
(Kinnvall, 2000: 760).   
Religija, kot tudi nacija, nista samoumevni, ampak morata biti ponovno odkriti, 
renovirani in rekonceptualizirani, ko se med ljudmi pojavi ontološka negotovost. Večje 
svetovne religije imajo nespremenljiva sveta besedila, na katera se opirajo, pa vendar 
nimajo fiksnih verovanj, ampak samo fiksne interpretacije teh besedil. Te so lahko 
povezane s preteklimi dogodki, z zgodovinskimi pomembnimi kraji ali stavbami. Mnogi 
izmed takšnih krajev in zgradb imajo konfliktno in kotroverzno zgodovino, saj so pogosto 
stitišče različnih religijskih naracij in »zgodovinskih dejstev«, ki se med seboj 
izključujejo. Verniki se lahko sami opredelijo, kdo so in kdo je njihov »drugi«. Moč 
tradicionalne skupnosti leži v združeni religijski zgodbi ter je potrjena skozi religijske in 
zgodovinske knjige (Kinnvall, 2004: 760). 
Moč nacionalizma in religije kot določevalca identitete leži v izražanju enotonosti, 
varnosti in vključevalnosti v času krize. Ob tem se pojavi zamišljena ideja o »domu« ter 
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o občutku varnosti in zaščite pred »drugim«. Nacionalizem in religija igrata na čustva 
ozirama občutke, ki se navezujejo na dom in občutek, da si bolj doma tam, kot pa nekje 
drugje. Kinvallova (2004:763): »da nacionalizem in religija predstavita močno 
prepričljivo zgodbo in prepričanja ter tako prikažeta sliko »doma«, ki je varen pred 
vsiljivci. S tem pa ogrožata oziroma povzročata večjo nevarnost za tiste, ki ponazarjajo 
»druge««. 
Iz podanih teorijije razvidno, da je pri ljudeh še vedno mogoče zaznati potrebo po 
skupnosti, pomenu življenja in psihološki varnosti. Religija prinaša pomen tistim, ki so 
izključeni iz globalnega sveta in se počutijo marginalizirani. Globalizacija je povečala 
socialno neenakost in nad vse povzdignila vrednoto individualiziranosti. Novi vzorci 
družbene stratifikacije in izključenosti ter potreba modernega človeka po konstatnem 
konzumiranju so prinesle nove razsežnosti religijskih identitet in diskurzov, ki sedaj 
zajemajo vse od fundamentalistov do komodificiranih vernikov (Karner; Aldrige, 2004: 
23). 
Povzamemo torej lahko, da so družbene in psihološke posledice globalizacije privedle do 
povečane privlačnosti in relevanostnosti religije. Kot stranski produkt pa se pojavita 
verski nacionalizem in fundamentalizem, še posebej, ko smo priča  velikim družbenim 
neenakostim. 
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5 Primerjava 
 
Kot sem že prej nakazala in omenila, je namen tega dela proučiti tri teorije in koncepte 
na temo negativnih učinkov globalizacije na religijo. Sicer so mnogi avtorji ugotavljali 
divergentne oz. nasprotnosmerne učinke na globalizacijo, jaz pa sem se odločila za delo 
Kinvallove z naslovom Globalization and Religious Nationalism, ki se sklicuje na 
možnost nastanka verskega nacionalizma. Predvsem je problem zavrnitev, ki jo 
posamezniki občutijo znotraj določenih družb, saj se zahodni svet na njih odzove tako, da 
zapira meje. Živimo v svetu, ki je sicer globalen in nam ponuja mnoge možnosti, vendar 
je to krut svet, kjer marsikdo ostane pozabljen, saj od globalnosti nima koristi – na primer 
pojavi se konstanten strah pred izgubo službe in s tem je ogrožena samozaznava.  
Anonimnost in alienacija sta moderni spremljevalki življenja v tem globalnem svetu. 
Posameznik se počuti osamljenega. Tradicionalne strukture so ogrožene in to pri mnogih 
sproža občutek nelagodja. Nastane prostor, ki ga lahko zasedejo religijske identifikacije. 
Katerakoli kolektivna identifikacija lahko vzpostavi občutek varnosti med ljudmi in tako 
se pojavi zaupanje med temi ljudmi. Pri tem Kinnvalova (2004) izpostavi religijo in 
nacionalizem kot dva izmed »osebnostnih izražanj« in jih v angleščini poimeuje kot 
»identity signifiers«. Ti dve »osebnostni izražanji« naj bi ljudem ponudili odgovore, ko 
se počutijo negotovi, saj obe ponujata epske zgodbe in odgovore. Oba, tako religija kot 
nacionalizem, ponudita odgovore glede posemaznika osebno, sveta okoli njega in 
človeškega obstoja. Posebej pride to v poštev pri osebah, ki se počutijo osamljene in 
katerim primanjkuje psihološke podpore. Takšnim osebam se zdi zatekanje k patriotizmu 
in religiji mamljivo in jim da občutek varnosti. Tukaj pride do poudarka ravno ta 
»ontološka varnost«, ki ga Kinvallova (2014) omenja skozi celotno besedlo. Ontološka 
varnost se navazeuje na »posameznikov fundamentalni občutek varnosti na svetu in 
vključuje osnovno zaupanje drugim posameznikom«. Takšen občutek je nujen, saj ga 
posameznik potrebuje, če si želi ohraniti dobro psihološko stanje in se izogniti 
eksistencialni anksioznosti (Kinnvall, 2004: 746). 
Za še večje občutenje ne-pripadnosti v tem času, ko so na vzponu konzumerizem, 
privatizacija ter na splošno razmah zahodnih idej in praks, verski voditelji pogosto v 
ospredje postavijo razprave o moralnem in etičnem propadanju ter pomanjkanju 
moralnosti same. Tako v odgovor ponujajo stare vrednote in religiozne norme. Religija 
ima to možnost, da takšne odgovore priskrbi na osebni ravni, ravno tako pa lahko 
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odgovore ponudi na ravni večjega moralnega gibanja. V oporo so jim nespremenljiva 
verska besedila in skozi ta religijska in zgodovinska besedila ponujajo neko združeno 
religijsko zgodbo.  Mnoge izmed teh zgodb razkrivajo konflikte in kontroverzno 
zgodovino, kar nas potem pripelje do definiranja, kdo je sploh njihov »drugi« oz. 
nasprotnik, ali pa lahko  rečemo kar sovražnik. Religijske razlike so tiste, ki zarišejo 
ločnico med »nami« in »njimi« ter nevarnosti, ki jo »oni« predstavljajo. Ta stigmatizacija 
drugih kot tistih, ki so nekompatibilni z »našo« kulturo/narodom, je pomemben del pri 
konstrukciji religioznega nacionalizma. 
Torej je Kinvallova (2004) kot glavni nasprotnosmerni učinek globalizacije navedla 
verski nacionalizem.  Le-ta naj bi pri posamezniku razrešil ontološko krizo, ki jo sproži 
globalizacija. Nacionalizem prav tako kot tudi religija igra na čustva, ki se navezujejo na 
»dom«, ki ga je potrebno zavarovati pred drugimi, torej »vsiljivci«. Varstvo kolektivnega 
gibanja, kjer so vsi povezani z isto kulturo, religijo, prevzame vsakogar, ki se počuti 
ogroženega. Kinvallova meri vpliv globalizacije na religijo predvsem v tem, kako le-ta 
vpliva na človeka samega in kakšen odziv to sproži pri njem, kako lahko takšen občutek 
pri človeku sproži željo po kolektivni pripadnosti ter nagibanju k tradiconalnim vezem. 
Na drugi strani nam Karner in Aldrige (2004) v svojem delu v ospredje prav tako postavita 
človeka, ki je konstantno obdan z občutkom tesnobnosti, saj ga v to potisne njegov 
položaj v družbi in na delovnem mestu. Usoda takšnega posameznika je v rokah globalnih 
mrež in tokov. Torej je globalizacija povečala socialno neenakost in v ospredje potisnila 
individualizacijo, ki pa je očitno v nasprotju s človekovimi potrebami, saj je še vedno 
mogoče zaznati posameznikovo potrebo po skupnosti, pomenu življenja in psihološki 
varnosti. Prav v takšnih časih lahko v ospredje preide religija, ki se nakaže kot 
protisredstvo za tegobe modernega sveta. Tako smo v sedanjem času priča modernemu 
religioznemu revivalizmu, religija pa si povečuje potencial na področju politike in v 
javnosti. 
Pojavi se povečano zanimanje za religijo in priča smo de-sekularizaciji, kar Karner in 
Aldrige (2004) vidita kot reakcijo na krizo v trenutnem modernem času. Religija je tisto 
nekaj, kar človeku ponudi smisel njegovega osebnega in družbenega obstoja. Še najbolj 
je religija na voljo in podporo tistim, ki so v družbi najbolj marginalizirani, torej tisti, ki 
pripadajo podrazredu ali pa so na kakšen drugačen način izločeni iz globalnega dogajanja. 
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Religija takšnim ljudem ponuja obljubo o stabilnosti in varnosti, ki stanasprotje 
negotvostim, ki vladajo v današnjem svetu.  
Ugotovimo lahko, da Karner in Aldrige (2004) menita, da je povečana privlačnost in 
relevantnost religij posledica družbene in psihološke stiske med ljudmi, predvsem med 
tistimi, ki imajo izkušnjo marginalizacije. Religija se tako uveljavi kot način izražanja 
političnega upora, saj se upre politiki individualizacije in sekularizacije, ki je preplavila 
moderni svet. Prav tako je religija videna kot mehanizem za spopadanje s strahovi za 
posameznika, ki je zgubljen v tej družbi ter pomeni mrežo solidarnosti in skupnosti. 
Religija je tako nekakšna protiutež modernim nepredvidljivostim in negotovostim, ki jih 
je prinesla globalizacija, še bolj pa pride v ospredje, ko se uveljavijo velike družbene 
neenakosti. 
Medtem pa Giddens (2010) v svojem delu govori o posledicha globalne revolucije in o 
vplivu le-te na vsakdanje življenje posameznika. Država je postala premajhna, da bi imela 
vpliv in bi reševala probleme zato se zateka v naročje večjim nadnacionalnim 
institucijam. Posmeznik dobi občutek, da moč pripada multinacionalkam in 
mednarodnim institiucijam. 
Globalizacija povzroči oživljanje mnogih lokalnih idenititet in zatekanje k tradiciji v 
različnih delih sveta. Ker je večina moči v rokah ZDA in zahodne Evrope, se druge države 
počutijo kot da nimajo velikega vpliva oziroma ne igrajo aktivne vloge pri odločanju. 
Tako lahko dojamemo globalizacijo kot proces, ki uničuje lokalne kulture in razširja 
problem svetovnih  razsežnosti ter s tem razširja že tako zelo perečo problematiko 
položaja tistih, ki so na dnu družbene lestvice. 
Giddens (2010) navaja, da je moderna »globalno kozmopolitanska družba« tista, ki je 
polna negotovosti in občutka brez moči. Posameznik se zateče k verskim tradicionalnim 
vrednotam, ki lahko ravno za tega posameznika definirajo resnico in katerih tradicija vsaj 
pri nekaterih obstaja že tisoče let.  Sledenje tradicionalni praksi postavi okvirje in se po 
njej ne sprašuje, ampak le sledi že uveljavljeni poti.  
Ker pa je človek v tem kozmopolitanskem svetu konstantno v stiku z drugače mislečimi, 
to povzroči potrebo po zagovarjanju prepričanj in verovanj. Tukaj v igro stopi 
fundamentalizem, kar je nasprotni učinek globalizacije. Fundamentalisti se zatekjo nazaj 
k osnovnim besdilom in tekstom, ki jih dojamejo dobesedno. Fundamentalisti so tisti, ki 
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goreče zagovarjajo tradicionalne družinske vrednote in so negativno nastorjeni. Predvsem 
se je fundamentalizem pojavil kot upor bolj tradicionalnih družb do Zahoda ter odpor do 
zahodnjaške dekadence. Pri fundamentalizmu se pojavi problem predvsem zato, ker 
pogosto poseže po uporabi nasilja in je nasprotnik vrednotam v modernem svetu.  
Tako države že dolgo za svojega sovražnike nimajo drugih držav, ampak so se znašle v 
»dobi tveganj«, ki spodbuja verski preporod in raznovrstne novodobne filozfije. V tej 
»dobi tveganja« prihaja do razkroja tradicionalnih razredov, kar ima za 
posledicotveganja. Do razkroja tradiconalnih vezi pa prihaja ravno zaradi globalizacije. 
Vsi avtorji omenjajo in se osredotočajo na pomen zatekanja nazaj k tradicionalnim vezem 
in vrednotam. Povezavo vidijo v razkroju teh tradicionalnih vrednot in vpliva, ki ga ima 
globalizacija na družbo. Globalizacija je s seboj prinesla tudi moderne sekularne 
vrednote, kar pomeni, da manj ljudi živi po tradicionalnih standardih družbe. Vpliv držav, 
kot so ZDA, je pri nekaterih viden kot izvor revščine in neenakosti, poleg pa obstaja 
občutek, da državne politike niso več tako močne in efektivne kot so bile včasih. Tako se 
bolj poveča občutek zatiranosti in občutek majhnosti, kar pa ljudi in manjše skupnosti 
pahne v nekakšno krizo negotovosti. Ta se nato odraža in razrešuje tako, kot meni 
Kinnvallova, z željo po pripadnosti in ravno to ponuja verski nacionalizem. Podobno 
opaža tudi Giddens, ki pa vidi fundamentalizem, kot tisti, ki predstavlja upor družb do 
Zahoda. Karner in Aldrige vidita religijo kot protiutež modernim tegobam 
posameznika.Vračanje k religiji je tako vidno kot politični upor in upor proti globalizaciji. 
Povzamemo lahko, da se vsi štirje avtorji strinjajo glede tega, da je globalizacija 
povzročila divergetne oz. nasprotnosmerne učinke in da se posamezniki, pa tudi skupnosti 
zatekajo k neki obliki religije, pa naj si bo to religijski nacionalizem ali pa 
fundamentalizem. Ta jim nudi občutek gotovosti in jim da vedeti, da so del skupnosti, 
česar jim globalizacija težko oz. ne more ponuditi. 
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6 Zaključek 
 
Posledice, ki jih je v svetu pustila in jih še pušča globalizacija, so vsekakor problem 
sodobnega sveta. Na eni strani lahko opazimo preobilje spoštovanja pravic, enakosti ter 
svobode, na drugi strani pa smo lahko priča ponovnemu vzponu nasilja in mržnje. 
Globalizacija je seveda raznovrstna, v svojem delu pa sem se osredotočila predvsem na 
njene učinke, ki jih ima na religijo. Še posebej so mi bili pomembni negativni oz. 
divergentni učinki globalizacije na religijo. S tem sem hotela raziskati, kakšne pojave 
opazimo in kako se to odraža na ravni posameznika in skupnosti v vsakdanjem življenju. 
Iz podanega besedila lahko izluščimo pomembne ugotovitve, ki nam orišejo situacijo na 
področju odnosa med globalizacijo in religijo. 
Prva ugotovitev, s katero sem si odgovorila na svoje prvo raziskovalno vprašanje »Kakšne 
odzive na globalizacijo v sferi religije opažamo?« je ta, da smo sicer lahko priča 
pozitvnim odzivom, pa vendar nas realnost, vedno znove privede do nasprotnosmernih 
učinkov na religijo. Ugotovila sem, da se kot taki pojavljajo predvsem v obliki zatekanja 
k že znanim praksam, kar pa se nato odraža v verskem nacionalizmu in verskem 
fundamentalizmu. Ta dva postaneta problematična, ko se zatečeta k uporabi nasilnih 
metod za dosego svojih ciljev. Tako kot religija je tudi nasilje človeški pojav in oba moč 
črpata iz emocij in ljudi, ki se počutijo marginalizirani.  
Druga ugotovitev, ki se navezuje na postavljeno vprašanje »Zakaj se pojavljajo nasprotni 
učinki globalizacije?« je ta, da prihaja do upora proti poseganju globalnih institucij in 
politično močnih držav v manj razvite dele sveta in med marginalne skupnosti. To se 
dogaja na ravni družbe, je pa pod vplivom tudi posameznik, katerega položaj v družbi in 
na delovnem mestu je v rokah globalnih mrež in tokov. Globalizacija med populacijo 
sveta žanje občutek osamljenosti in posameznik si zaželi, da bi pripadal skupnosti. Zaradi 
vse večje negotovosti in občutka nemoči se pri posamezniku  krepi smisel in pomen 
religije. Zatekanje k takšnim oblikam znotraj religijske sfere, kot so verski nacionalizem 
in fundamentalizem, posledično ponudi občutek skupnosti in pripadnosti.  
Tako pridemo do sklepa, da globalizacija ni samo trgovinsko in ekonomsko povezovanje 
sveta, temveč spreminja podobo sveta s tem, ko spaja različne kulture in tradicije. Ne 
glede na želje po svetovni prevladi zahodnih vrednot ni težko ugotoviti, da se svet kot 
celota ne sekularizira, ampak da religija ostaja pomemben družbeni dejavnik. Globalno 
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gledano se torej vpliv religije ponovno veča in priča smo povratku religije v različnih 
rasežnostih in oblikah. Skupno pa jim je eno, in sicer v svetu neskončnih izbir in 
možnosti, pa tudi v svetu, polnem tesnobe in negotvosti, je religija tista, ki povabi človeka 
nazaj k varnosti in miru.  
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